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A la decada dels 80 I'economia llatinoamericana va patir un gran trasbals. 
Es parla molt de la caiguda del Producte Interior Brut (PIB) per chpita, de I'aug- 
ment de I'atur, de la disminuci6 dels salaris reals, de I'increment dels preus, 
de la reducci6 en qualitat i quantitat dels serveis públics, entre d'altres pro- 
blemes. Per fer front a aquesta situació s'han pres una serie de mesures que 
comencen a donar alguns resultats positius, en més o menys grau segons 
els casos: caiuguda dels nivells d1inflaci6, reducció del deute extern ... 
Pero la situació de crisi economica es manté i estA afectant de forma desi- 
gual a la poblacib; castiga amb més forqa els més pobres i dins d'aquest grup, 
les dones. Algunes d'aquestes dones de baixos ingressos son caps de famí- 
lia; la major part, en estar integrades al mercat de treball, contribueixen amb 
una porci6 important als ingressos familiars, a mes de realitzar les feines do- 
mestiques i de tenir cura dels nens. 
Sobre qui recau el pes de I'ajusta- 
ment econbmic? Com modifica les for- 
mes de vida quotidiana d'aquesta franja 
d'habitants, que coincideix amb la que 
t6 menys recursos i ha estat la m6s cas- 
tigada per la recessi6 llatinoamericana 
i la contraccid de I'economia mundial? 
La femlnitzacid de la pobresa 
Si al llarg del anys 60 i 70 les dones 
van aixecar les seves demandes socials, 
economiques i polítiques a I'Estat, ara, 
i durant la passada decada, han estat 
elles les que han donat la resposta a la 
crisi, en les condicions m6s adverses. 
La dona-mare ha ampliat la seva con- 
tribució al grup domestic intensificant la 
seva participacid al món laboral, ha in- 
crementat el volum de les feines de la 
llar i ha incorporat noves activitats en 
aquest Bmbit. Bona part de la vida fertil 
de la dona pobra llatinoamericana estB 
ocupada amb la procreaci6 -la taxa glo- 
bal de fecunditat al continent al 1986 era 
de 4,05--, amb les tasques domestiques 
assignades, i amb les activitats per a 
I'obtencib d'ingressos per a mantenir o 
contribuir al manteniment de la família. 
S'ha detectat un augment de les do- 
nes caps de família -al 1990 un quart 
de les famílies estaven encapcalades 
per dones-. Les causes d'aquest fe- 
nomen s'han de cercar en I'origen i 
I'evolucid sbcio-cultural de la família po- 
pular i en determinades condicions 
econbmiques i socials que col.laboren 
a la seva desintegraci6, per migracions 
o simplement com a conseqüencia de 
la desestabilitat social. Aquestes famí- 
lies tenen un nombre elevat de mem- 
bres depenents i la precarietat de 
recursos 6s generalment extrema. 
El treball es feminitza 
Durant els anys 70 es produeix una 
major inscripcid de les dones en I'ocu- 
pacid, paral.lelament a un creixement 
dels nivells d'urbanitzaci6 i de I'accés ge- 
neralitzat a I'educaci6. Una dkada mes 
tard aquesta incorporaci6 és fruit del de- 
teriorament del poder adquisitiu i la dona 
6s obligada a cercar feina amb I'objec- 
tiu d'aturar la caiguda dels ingressos fa- 
miliars o d'incrementar-10s. Les dones de 
classe mitjana tamb6 participen en la 
producci6 amb el mateix criteri, i no no- 
més per la necessitat de realitzar-se a ni- 
vell personal o professional, sin6 perque 
tampoc arriben a fi de mes. 
I és precisament en un context de r e  
ducci6 del mercat de treball -atur 
obert-, i quan les condicions laborals 
son @ssimes -salaris baixos, absencia 
de protecció legal i sindical, dificultats 
d'acc6s a la propietat o al credit-, quan 
les dones s'internen en aquest m6n. Aixb 
6s possible per la segmentaci6 del mer- 
cat, per la seva inscripci6 a I'economia 
submergida més flexible, i perque les do- 
nes s'adeqüen m6s a qualsevol tipus 
d'ocupacio que els homes. 
El servei o les feines dom&stiques, el 
petit comerc ambulant, les activitats ar- 
tesanals, el treball a domicili, com assa- 
lariades a la petita industria i a les grans 
cadenes subcontractades de transnacio- 
nals, i el conreu de petites parcel.les són 
les ocupacions mes freqüents de les do- 
nes. La seva presencia a I'economia sub 
mergida es molt destacada. 
Al 1990 hi havia 40 milions de dones 
treballadores a I'America Llatina, pero 
hem de tenir present el subregistre i la 
subestimacib del treball femeni. 
Les estrategies de superviv&ncia 
familiar 
A causa del seu paper domestic, les 
dones son les encarregades de rees- 
tructurar la vida quotidiana de la fami- 
lia a fi i efecte de fer front a la crisi i de 
cobrir els mínims necessaris de con- 
sum per a la supewivencia. Per aixb 
desenvolupen un conjunt d'activitats i 
respostes que traspassen el marc de la 
supewivencia material del grup domes- 
tic i transformen les formes vivencials 
i d'organitzacib familiar. 
D'una banda, per a la ~reducci6 de 
costos. es d6na una ampliacid i fusi6 
de grups familiars per fer un ús estric- 
te dels minsos recursos i maximitzar- 
10s (domicili i aliments). Tamb6 es por- 
ten a terme altres activitats: I'expulsi6 
de membres depenents no productius 
-cada cop més importants (nens i an- 
ciants)-, els controls de la procreacid 
(preventius i de uremei*), I'ampliaci6 de 
la reproducci6 no mercantil de subsis- 
tencia amb I'elaboraci6 de béns i ser- 
veis que abans el mercat o I'Estat 
proporcionava, I'increment de les tas- 
ques de .recercament- a les escombra- 
ries i I'obtenci6 d'ajuts assistencials (a 
parents o a institucions), o I'organitza- 
cib de xarxes de solidaritat (fons i ser- 
veis comuns interfamiliars). 
Respecte a les estrategies ~d'incre- 
ment d'ingressos., principalment, tro- 
bem el creixement de les activitats 
laborals dels productors considerats 
~secundarisn del grup dombstic -com 
ara les dones, els menors i els 
ancians-, I'augment del treball fami- 
liar no remunerat, i de les responsabi- 
litats domestiques i de la cura dels nens 
petits als no productors: 1'Bvia o la filla 
gran que vigila els menuts. L'emigra- 
cio, que ha estat estrategia tradicional 
per a sortir de I'empobriment, ha cres- 
cut i cada vegada hi ha una més gran 
dependencia de les remeses familiars 
de I'estranger (principalment dlEstats 
Units). Tamb6, la utilitzacid de les re- 
lacions afectives i sexuals com a mitja 
de subsistencia per part de les dones 
és m6s gran. La prostitució i la mendi- 
citat no nom& han augmentat en quan- 
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Amerlca Central 
I el Carib 
Costa Rica 54 24 20 93 74 3-6 50 7 
El Salvador 57 23 20 68 69 5 1  49 10 
Guatemala 60 15 14 47 64 4,8 24 - 
Honduras 63 15 14 66 64 5 6  39 7 
Mbxic 32 21 20 84 70 4,3 47 33 
Nicaragua 44 25 22 88 62 5,9 48 20 
Panama 43 32 25 89 74 3 2  70 1 
Cuba 33 22 21 93 76 2,o 63 23 
Rep. Dominicana 45 13 12 77 67 3,7 56 - 
Amerlca del Sud 
Bollvia 66 24 22 55 55 6,l 39 2 
32 24 23 76 67 3,7 52 - Brasil 
27 27 25 87 67 3,6 56 - Colbmbia 
Equador 54 24 21 80 67 5 6  52 4 
Paraguai 59 27 24 85 69 4,5 42 3 
Perú 24 24 23 78 63 5,1 67 6 
Venecuela 26 26 24 81 72 3,9 58 5 
Con Sud 
Argentina 16 31 27 95 74 2,7 66 3 
17 26 26 92 72 2,7 88 Xile 
14 35 30 95 74 2,7 80 - Uruguai 
Font: Women ... a world survey (dades de 1985) 
titat, sin6 que hi ha expressions di- 
ferents, com ara el comerc del cos 
d'adolescents i d'infants de tots dos se- 
xes i les xarxes de nens i mares que 
demanen almoina. L'increment de les 
activitats delictives ha estat espectacu- 
lar, com tambe la por, la inseguretat 
ciutadana i la violbncia a les gran ciu- 
tats. 
Els desajustaments visibles 
de les dones 
Les dones s6n la poblacid m6s vul- 
nerable a la crisi econbmica i al conjunt 
d'instruments estabilitzadors que s'im- 
pulsen per contrarestar-la, a causa de 
I'angoixa, la incertesa, la sobrecarrega 
de feina i la responsabilitat d'organizar, 
administrar i harmonitzar els escassos 
recursos materials per a la superviven- 
cia familiar. Així, d'una banda i com a 
provei'dores -algunes caps de 
família- no aconsegueixen guanyar 
suficient per cobrir les necessitats bA- 
siques; i com a mares, es troben limi- 
tades a I'hora de prestar atencid i de 
proporcionar allb que consideren fona- 
mental per la seva prole -educacib i 
sanitat-. El resultat 6s previsible: per- 
torbacions d'integraci6 social i emocio- 
nal, el deshnim i la desesperanca que 
s6n el rostre violent i inhuma de la cri- 
si i les seves restriccions, que ar- 
rossega les dones al m6n de les 
depressions  ocultes^ en símptomes 
psicosomatics i de cansament. 
Participacib econbmlca lparticlpacib 
política 
Les lluites i mobilitzacions reivindica- 
tives pel dret al vot daten dels anys 30; 
dues dbcades despres la practica tota- 
litat dels pa'isos del continent havien 
aconseguit I'acc6s als drets polítics for- 
mals. En finalitzar el decenni dels 60 i 
a I'inici del següent algunes dones van 
fer presencia política reclamant cops 
d'Estat militars (a Xile i al Brasil); i anys 
mes tard altres grups s'organitzaven al 
voltant de les demandes de consum als 
barris o comunitats populars (Con Sud), 
i per la defensa dels drets humans (ma- 
res argentines i nicaragüenques). Sera 
a aquesta dkada dels 70 quan I'apari- 
ci6 de la dona a I'espai públic es faci evi- 
dent, tant per la seva incorporacid al 
mercat de treball, com per les repercus- 
sions de la difusid del tema pels orga- 
nismes internacionals. Tots els paysos 
signaren i ratificaren el Conveni dlElimi- 
naci6 de les Formes de Discriminacid de 
la Dona de les Nacions Unides, perb po- 
ques vegades s'ha aplicat. 
Malgrat la creixent participaci6 eco- 
nbmica de la dona i el seu paper fona- 
mental en la reproducci6 familiar i en 
la vida quotidiana, la participaci6 polí- 
tics es forca minsa i deficient; tant en 
el nivell de les estructures de I'Estat i 
de les institucions, com la seva partici- 
paci6 en les organitzacions -com ara 
les cooperatives o els sindicats, on hi 
ha nomes una petita proporci6 de 
dones-. Potser únicament a I'ambit de 
la comunitat 6s on les dones participen 
mes, i aixb 6s així per qub es tracta 
d'una extensi6 del seu paper dombstic. 
El model cultural sexlsta es mant6 
Es continuen mantenint els patrons 
de comportament que distancien les 
dones del poder polític. Les causes 
principals sbn el model hitbricocultural 
de la construcci6 del gbnere i els con- 
dicionaments econbmics i materials. 
Perb cada cop es fa mes palesa la im- 
portancia que la dona t6 al continent 
IlatinoamericA, com ho mostren I'incre- 
ment dels estudis, les polítiques, els 
programes i els projectes al voltant del 
tema. Les dones llatinoamericanes re- 
presenten quasi el 52% de la poblaci6 
total, la seva joventut i la seva pobresa 
s6n potser les característiques mes 
destacables. L'esperanca de vida en 
nbixer 6s de 68,55 anys. Quasi la mei- 
tat viuen a la ciutat i I'altra meitat al 
camp, i en general te lloc un aparella- 
ment i embargs primerenc. Les defi- 
ciencies dels estatges, de la sanitat, de 
I'educacib, de la nutrici6, el maltracta- 
ment intradombstic i la violbncia social, 
la sobrecarrega de feina remunerada 
i no remunerada, s6n unes altres cir- 
cumstBncies que apleguen a les dones 
menys afavorides socialment. La sen- 
sibilitat entorn al tema de la subordina- 
ci6 femenina potser ha augmentat; la 
problematica, malgrat tot, persisteix. 
llicenciada en Histbria d'Ambrica. Especialista 
en la dona llatinoamericana dels sectors populars. 
